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Fall 1999 Spr;r!s photos 
for sale at The Collegian 
through Dec. 10. Contact 
Jessica Arriaga at 544-8263. 
C.on,a<·,. ~ 1" I~, t,.,10 at w.,!. o1 "'"" "'°'1'""'· :,,,J mP'"'--mn,t,yh,wi"i;O,,l,-r.,Je,. 
l!IWT';<; I"(,,..)""'·,..,_ c;:,,,,.,-, "W"' !he;""-"""« ••o-n.fe<' U.:.V.ok,1'""1 
,,.,.....,,, .... ,p_f>=_ .,._,.,~,•~ThcS. .... '-""""'""""'"'"""""r,L,n>.! 
~,,.i.,,,,-.,.,,.dp0<> t,,.,,,..AH<t,,A..,,_.,,-, 5dr-tut,:,um.,...-,.,_ 
ir.: ... """""""""'"""'"'~~-"'="T<°::~:::::..-.. 
"""""""""~•ll>:lrufho,l,;,al_ M M l'lllffSC ;,, in lh< ,,,.-, - t.,,, ~< haJ ,o lj 
"lh=~o1« ,~_,.._.1t>1mL"' 1'""-'~I J"""" Coll<g< /<tl,"1>c· )""."°""""''""'L'""-'"'-" I~ 
~=dl,·> 1-.c-'o...,_.,,,,._. ,-,-..~1~, . ..,..I oonf.TC"-'<P""nlp; .. ,...,J 
GooJ,loS.W. C,:n,,k;-wn.o,--.,1-..~- <heM<>ff~-
At these prices, it's too bad 
we don't sell cars. 
ll.:Jil,,n,j,Jy••ffl,ef<a'S,food<n!e,o;yf,,qtl!t\91oeed &,lr',/j,....,il'1p,tolmli,nlt<l!o:i,fl'll'ld:j Y,,,..,,,,.op1:,«i\cn!"ftl111,l!l'°"bool.,io 
l to30C)'l.~otl'-<T101J WO'J!~b.rtibn'1...,. Uliig0<r«ll<Cld.io~'1!<!1i,.""1SI00\11Jiff1Md!!an.l'f...,,,.tottb,,!00iwSl/l'. 
SAVE UP TO dQ'i, ON TEXTBOOKS 
~ jl@llil® 
Benavidez glad to be home from Houston 
le•mle>d<rfo,1heup,•nd lk n, 1hc,e when I ,ehnl2<,hop to pl•y 
JOlf 
com1n11olf p<OJ""' al [o,<1 '1>t1,J ••d h, h,. L.,dyHen,v,J<>h>,l
><en 
ITTSITSC. A1P•«lhgh •l,.,y, "ppo,,,d me.· <"joyinJJ<>lfmo«an
J 
RicKyKou,,· iJa,"'PhO· Sc hoo l, he ~"• ,.,,mO<r lloo.,,dc,<01J 
ch ,n lm3aOO• <plo) ing,o, 
mo,ete,mc,p,.in fo,ohc oflh< r<>tional llono r In hiJh ,c ho<>
I. h•gh«k,·ol 
~1,n",GolfTcam . ;, 11,J S0<,,1yanJ;ntl><Top5'f O,n,.,d« compc«J in 
•r1><,J<>ofpl•1••J<.,·n 
lo be b1,·l ,n Urn .. n<\ollc of hi< l"d"•"•I <I"•· h,<c~all. l<Mi< ,nd ,ol f. ......, )<>" of golf in co
l 
, fee , <p<nd in g hi, for« Bcn»1J« ,u,«nll) ,,,_ ,h • h>><b,11 pl
•l"• he 1,,, i, wm«h;nJ l'<"f'I< 
i•:,•,:~,~:)~"~t';~~::,~~• ~;' u•::~-p~'.°' :::::!; :•,;~;•~,:,;,;::•,:; ,:;«~'.~~;;, ~;~': "i~n::"':•~I:; •:•,~I 
Bon1si<U1 <njo)' 1><,01 "'""d o<&rttf ,o ph&rff>I· , ><n,or" "<II., ,11-d
,,- l>«omoofu • Rkk.,·H,,,,,,.idr.. 
f«I> • ch,o
1
',h~",t,m. ::., hocll>«:2u,<h<"<lo«10 cy ,,,c,,nd,11-V,ll<J ho""r, A, fo, "golf 
home,ndelomrnh;o lu- B,n.- idc,hog••r "uing in 1ulf 
«med . B,n,,·ido, 
Uc l>roch«,,n,.hom hci,, ~h,n he w,s .1 y,a,, old B,n.,·id<1h><<ea0<d 1h., ,1,,, h" r«fo<man« l>oon ""'"' Lhi, )'" • "d 
rul<mod<I bu1d,,.ln"1wu,lly,o,<1hi1• h,,.;11,ur<lyu,n,f«afo
« b«nJellinJ b<>U<rO><! hchop<, !h<Y""'°""""' 
"lf>imp(>fllntfo,m,10 hn11olfb11l<unh!be .. ,, ,h,,r,in1><m«t<r.and
 11><1>,ti<arand•h•lf.,.,.., 10,mpro,·o 
h< om und. I am •<>lly 8. lo,..,, th<n lh.O he ha< non-o~,d his choie<, h, u ,1'11 stfUnhn& woth "No,o 
;;~:Y~;- 11::~\~~:! ,.~~,n ~~;•.~:,~;; ,'o",7t:~:•;,~: ~:::, ";/•~~:;;"~;",,~! :~~;,"':~1:· ,~••,:~:•; ~'.'. ':':" ·: ::·;· ; .·· ;:·.: 
ll" 001 unlil <ly for 11, ... ,d., <«du, hi• Uni1<r>il) of Hou><un "ro<< _.,,.ie from 17.1 
ll<n»·;do,,0 1h,nlofoth• f.,h<ra,b<in1hhbin•" na1i,>hoplonh<,a)
,, O>« «1h< (OU<O<)i "" 
'"· ho u oh, P'°""1Pk•I 1nflu,n«i n 1olf ""''" h, io offe«d, 1'"
 10 7h.9 ,hrouJ h fou, S« ""ll<na,·ldo."" po~ l O 
win prizes! 
s,,"'""""""°' .,,_......., .. ~,1 .. 
~2? 




I Nothing so close ca11 take yo11 so far! 
""-"""""~...,,--...,_ 
Golf coach has high hopes for spring 
lly TreyMtodt< The«·•p1onlyof«<'l<m<nl>0"0'"d
 
~ ing Lh ~ >pu n~ -~~ m• " -" l><eou,e 1h
e 
,1, oh, do>< or ,h, fall ,em<><«. b«, J•<l;, Lucio o! Lo, Fr<,no,. lfoh< 
S<O'J';onG01fC-hl"><l.ocio;,,.,1,. ,.,, n,m,,.,.nd, bo,olior,il i<bt<>U>
< 
f,0J w;1h1h,p<,fo,m1o« hl< « >m•h"' ,h,,.,h,d,oghto,ufCo.chlo"o 
o, h,bi,cd 1hu, far "Joo.io h,i n~• , lot o f "P'"'""' co 
"I am h•ppy wh<« w< ha•< l><co lln- tt.<l<>m."Lu<io .. id. "Sh<h .. ~on,.,-. 
"~'"' ""« "< , ,. , youn1 '""'·, b•! <r1I '°;''"~menu anJ ,boolJ h<lp 11>< 
Lu<;., s,;J h0.1< tucio will '""'"If h"ni 
lh, Scorrioos h"'' ""' " fin i>hin1 ,n , no,h« ,o li J m,mt,,, , '" ,h, S,mp ioo 
ll><middloo(<ourn>m<0hlho,)"<•••<Offl• ,qua,J. IJnh,<1,n>1<ly.1h,Seorp,o,,,lo>
1 
p,r<J """h 1ho1>ouom 1,-,y,.,. M•<h ""'Pl&)«.J<>,0<aG°"ul<l.oa,ly,01h< 
OfOdU<1nh<o11uhu1<d10 1h, .. r,e,o<ot,o sem,,1<1'r,e,-on>lr<a<on•.lh<eo,c
h 
1o rn,J b,<dornrng 1e>mm cmbm, aud , ,.,J. W"hoaly ho,efoo, pl,ymot th< 
Jood <«fUOling ,i. ... h,Jhli~Ol<d by """"''"'· oh, odJu,on ol bdo< l.u"o ~-;1
1 
Sil-.oo Cu,.,,no ••J Lan"• tal,,om•p""""off,1><011><,. 
Pm,.l<n) ,. ,,.., ,·o,y <omp<li">< ,nd ,\<far•• «om 11<,oo<, >r<<Or><«n<d, 
mentally cou&h 11olfm L"cio ,a,d oh< h;ghl 1gM of th< fa ll "m"
 
Th, men' , 1<,m h»rl •)"<d in fo"' oout • " ' co me ~ he n Joey Z,y., ,a J 
"'1' aod lb<""'""•·• I<••• h"<omp<l<J P«<>~l••1• "''" honom! •• • ll•lo.,n•• 
i• t•o. M,ord••I <o L.1t<io. ,h, r,11 """' "'"' m«nb<r,; 11 th< 
><m<"" ~" jo" I IOO<•UP fm Oh< l<o,,hwuod/Hiddcn Oob Gn
lf 
<p< ;ng . Tht>l'''"&" '" " " ' willf<>Wtc Ch ,mpio n, h• p< ;., Gr,nhu r) Bol
h 
1h,Sou1hRe1ion7on<l4A1hl<co< golfmha,·ecomf>C t«l ;nmony ,oo,n&
 
Conftrco« l<>U<Hm<nL ,oh,ch "'Ill ""'""••dth,i,,.p,u,n«h1<d<f,ni1<1
) 
d«id<'"l><"ffl•l<>"ton,o,on1l•and'"IK> hdp<Jch<1<1"''"'"''upch<1>oh 
,·,, hom , . The mcn\ team mustr,.,h Alp«•scnc.oh,,.om<n'>t<""'°"''
'' 
a mon~1hewp 1h,eein1 heconf,«n«1" of Pm'll<n) ,, R,10 Vill 0<n:•I. Ang<
I, 
,<eu,02b<nhton1"on,I< n, .. omoo·, Cont<,,.,. >nd \lori,-, Ch,po. Th, 
"''"•"hi<h,.on,ofonlyl'•"««•m,,n m,n-,1<,mi,l,JbyZ..y ... R;<l
.) 





"'"""""' nt spon,,,,.,,J hy 1h, Ki11,,fologyC/11bun Nov.20nl 1h, C.ar.,,(Jym 
11t,N<bffi.<dltllilingnfa,p,,,;n t /arro lli1UJjos<,./,roth,n;Jw,nanJJIJUM 
••-'0.-Gama.•-fU>lp/Mlafk,~"l"""'-- ntt 
.\lim,,n(,aptai,,Naranj,,.,t lu S.,..,, H,ri/,ntoC,,,,;/loandJo,Gnrrio) pl«,d 
<tt,m,/./osing /S-9in1h,fllllJ!t""'<- lnJ1,J-poin,,hoot-m,1roni,st, Holy 
G,,m,:1Wudfirr1,vl, r mal,.in1 12ha>bts. 
Team Sting reflects 
on successful season 
==1 .. ·=~~·~:~ 
oho,w.,,h, I•"""'°"" 
A,,h< . b<ginn••&of•he UTA/f'SCforfou, ,opbo-
=:',,,~ =Li• .. :::·~ 
al, fo, II>< ><0ond )'"Ir in 3 c-t<n0 
mw.Unfooun""ly. th<L>dy "'W1><nW<••<r< • lltoVtl><r. 
S<otpio,,, didoo<,ull><lh<i, uercally,l,o,,,o.l ,h<m"·h>1 
d!unl. l=>d.lh<)- pl>ttd uo<0olddo."Foml<.,id."l1i< 
thirdi•III< 19991'"/CAA •IU)'ll lwd fo, m< los< 
Kcgioo ~!V \"oHoyb.11 them.' 
Ch,mpionU>ip. >nd<l<»<d Tl>okfoth,,-lyoo,r>ding 
th<;r ,....,, 24-20m·octl l " 'ooJ,.,,, ,ypi,.i of1b<,oach. 
·-u. ... ,·1,s,,·· 
ContiolN'dfrompa~9 CootinlN'dfrnn>pa1't9 
~·;~ ::~:,1,~- -~~i\.~"i,::'~ ~::~.~:::.· .. ;; ""' .. , ,o,. 
G'"•••• fo, oow. B•n.,,d,. ;, ••lio s 
1/opioJ <O lo••• ,<o<<>. )11,oo,.a,l/TBITK•ndh .. 
Lu,;o,a,db<nttdt<oi:«h«n•«)·bu•)·•.,••r.,••i« 
mo«productionhoml ho•ndoo!ool 
mon·,,.,m, f orOhowom<n"• "Ml " '"l «huo l ' r "'"'°'" 
«•m. h< ;, e,po<oin, oh, "''"" h1' heen lough." 
e,p<,i,o«of\hll"'nl .. d 11,n .. ido, ... ;d, "K«piog m) 
Coo1<<,-,.butho,u11••d••i1rad<,upba,b<en<atchingup 
hi gh1<hoo lpl•yeu,lU<>tty w"hme Mycl o<, .. 1r,:hud 
inoo th<coll<i<>0<11' h, 1myp,ofma,,.h,,·,b<cn 
l'oc ""I'"'""«. Lucio ,•«j• h<ipful inollowin, n,c,u 
hI> omphamed b.,th q••l"f ca«h up and ha1, uu,l«I """ 
.. dqu•ot,iyofpt"'"«••m<lom•keup•«<>" 
toJ• Woth ,o, ,p,i•s ""'<"" 
"W< or< on '"''l aod h<••I ho! l>>t •• • " ud,nt 11 
h•~•••iog 10 mw M' go.,1, urnrrsc, n,n.-l d<1 ;, ;oin~ 
fot n•" )'"-' L""" ,.,d. lo \f}" oo ' " "" 1•m• io ,h,p< 
•rm .. ,1lh1nttulfo,ohef0<<"'o"'""Y'•"ofgolf If 
<opporl u, h1>< ,.,..,,d he 60<,0•1 f« • ><hol,,.hip. he 
horn th< colleg,. lk u·illcr ylu"'>lkoow,,,.,,,_.h<r< 
IOli>·i•I Ri,·•• ,od o,oIT ho,·, ~"h" w,y, Beo,v ido, ha, lho 
been;«><. l •md<fi oit<I)· ohof101< raod,.,1!100<h"" 
!oot,nJf""'"••d<o<h<>prjn: ~h,<e,·«h< "" hh m,od1'> 
•1,1on,,l])"hlll1p,,lye.,." ac<onlmg to<h<Cl<m<Ol< °"""""">he....J." You oan ·Ov,r,.l
l,wcdid good." mo,;,·,1<myt<Ommo1<,10 
wdBr1.1111'u..h<od•l>lley- .,.;n,.Th,y,..Funk00<0ll!y ,..,.,.r..i,-""";,'° Conlr
<n>uid-<hc~ "'<ft." 
ba!l«.h,"W,r.noll><d>«- .,,.....ir...iln<fl<lbo<W<I mvol.-.d.,;dt(pb)'<"nloo<hc "l l<..
...t•loo-(1"""•· Eh b>d >Om< od,i« fo, 
ood. mo1,ing th, 1«1,.,,,.11 ,.,loth<r f>go« ,...,... ..,.,]." 
mum;"! pl•)'"" v ,.,.., 
pl•)'<>ff, .... Wo ,.~r, In ,he Tht: four "'P"'-''"""'' ,.y •con,n:ras l>..J • ,."')' ,uc- Th, Clem'""
 tw in, ,.id 11,ro. Lolr M><un<,, t<oc'<y 
po<Uioo oo mu, it l<l natioo- they uill mi" rn,ny thiop Od<ful ''"'""'· Sf>< ,..., =· ploying 1og<1h0! hi, bee,, on Gonal«, Li,. S,1.,., anti 
al>." -t,,;n;onlh<.,_bo, 0101«<1 " "" "All onf<q<a.>blonpm,n« 
c.,.,s.,., 
Akhou"'<h= .._ only they,..11...,.,Funtth<rno,t. Tooto.,,.,.01" pl,)<f ,, Ill< -w,-p1.1
)'<"d .. ,II.,..,, •c:-,,,,,., "'°"' ..,..., 
niO<pl>)<r>onth<«•m. ·1,.illmi<>C-hbeclu,c r<;lon.l1ourMyNov.lZ. bodtrnoci,1
1«!on<anolh<!." pn,,, . ... Don\<ak<<Oll<}·ba!I 
Funl:.,,d. •~;11,u·oga, lot ho;, , n '""'°"" co,oh," Con,,,,., ar>d F.li Ciem,nto Eli,.;d ,ujol:e" 
ouoof thi<teom."l.w)'<>t. K,..,.,.,;d rm,i,·ed "AIIRo;s1on"OOOOC, "l g,,
·eallU1"11roolJ." l.i, Tht:1e,m,,,illcootinoe10 
T<1ntSUn,cl>ollllpl1yrn. c......,,...,,....,i.. •<hcR03""'XIVCoofe«n« "id. ' E
,~,yti..,lu-ml<m rvac,o«ln p,tf!Of11ioofoctho 
T,...,""""""ftdi,ap- "CO><bF<ml:bon<on,....i T-IITlo°'-"'l><f. dtc..---
l ho<lth<uillr,, f,ll]O(IO-. 
lftt(L 
:,. ,_ ~-,.; < 






Local legend named 'Conjunto Artist of the Century' 
"')TIOS>. ,t,,,a,,;n 1911. H" Thc,QOI) rul1unl Ort<"""'' An'lm<OP..-<J<~ l'qano~n!l<I' 
f1m;1y m,l'Td to T«" Ll.,t ;n lhc ~ .. C,t>(k]c \':Ill<) "'"' Joe IL>f'<'<. ... 1 (b,m, n,), 
...,. )<>t. ••cUh.,_ on I.a .,.,1'>1 .. nt.m ........ o/ru, Th< F,.., f,(l )'ar-. ,,,,11,,·h 
P•lorN ju,1 - of _.,.,.,.;o,n,, =-,,dy,.'"-tap,>kdb)lh< 
11ro,,.,,,ll,. 11< h<pn ,,,,,..._ """'"'' M:<1in,;1 Culllnl -'"' labtal) o/ Coot"''- Th< 
mg~sa ""''"'""' ,.rule ~•II • C.<""'· loc,iod ., 12' F. llni,<f'it\"ofp..,, .. mlWlyh.,_ 
--J>l.o);"f.>1.lox.Jdn= SI<.,.., ,n S... fkn;<o. •~ "'I"""°" tlw: rnl•me ,., 
...ipt,m,,,i;,...i-....i.-.-~~~,...,,,,,,._ 
... il'-'<k""'iol'l9!. Th< ...,......,_-,,fdm.dattt. •["1a.ti..,,)n,q>""'-
t>ool ,l>I<> M,n;n<, n<V« >nd IU""')' "'°"""~" a<coo1- """ b<f""' Tou- Mcwhly.' 
o,mod '""' mon<:). >00 i"i 10..i"""'-<"""t' fotlh< Mou-ano-aid 
~-.,.,_<T>lp,,t-1mw:P" =-,. 1t ...,,.,.,.c, .. aoom, ~--•M>rtintt 
 .. ,.....,..,....,.00 .-,y""""'""<ff!l<rond .. . . .. ,_.. __ .... _ 
,..,,,....h,m•<lf,irrlld"'I,-.. dJtt,><ronlo<,,-t.>ug:k """"""',ltbousf,h<n""-• 
:~'. ... ~~~:;,,,:':',o'i';'.'· ~g,•="'-"' M,.,,..,, ;:.,:.;.:'.~;: r1>.x , 
H<""""""'1..,..")l,op» .,...,.,,., • .,., ..... _""' ~ ...... .,,,~, ... 
........ <>Ubh,h,:d""""1ol ...... <uhj«,o/...,...,..J-bttle f- <WCOIK>O. 
Morthlmd ,tad~ '.Nu<i"' lrown " "ronjuo10• <X ,....,, ,,,d..Jmg. •1_,,. 
Dd M<U"W>O ""'JF'I"" hon n"" 
M"'1focl'.W>.snoc<hc hc>LTe,• "noru.ilo" Uwbo,·e,,..,.,..-.iaoo v,110· -,,;e,;_ \\>I. J , ;,1«.I 
,m.....,.1,ymt>oloflheoru,·,.. 
~~:"""'~~": ~":,~i:::"'...: ==~:.:= ::t;.:_~1¥1rne,.lillf.-....., :=~i..~": 
§w.~:s t~;; i~f:51 §§~ ~~~§ 






FORTUNE' MAGAZ!f\E MAY HAVE 
PUBLISHED THE LIST. 
BUT OUR EMPLOYEES PUT US ON IT 
.... -......... ~--·-·-- ......., __ ...... ....,.........~~ .~ ... ~. , ....... .......... _..._ ,.....,...,,,.... , .. _ ...... ~,. ... .. 
·•·• •• <"' ..... ......,.., , •• •") .... ..-.~ ................ M,. ___ ,, -= .. ~'.:::.':.7'::=:'. -:,----:::;: 
Uw••------... ............ , ... ....... 
,.~_,,, ,;,.,.:.::- - .... ~:.. ""'·:'""""'" 
Whereso methln~bon,afee>..r)'daf! 






83 Fort Brown 
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